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(5) また文化活動の内容を学術，芸術芸能，コミュニティー，スポーツ，休息の 5 つのジャンノレに分け，
それぞれについて文化施設と文化都市施設との関係を考察し，人々の文化に対する要求は，中核的な
文化施設だけでは満足できず，人々が積極的に参加し利用できる身近な文化環境を求めているととを
明らかにしている。そして，今後の文化施設の計画においては，多様化する人々の文化施設要求を満
足させるネットワークが必要であることを結論づけている。
以上のように，本論文は文化的都市施設の認識構造に関する基礎的諸問題を解明し，都市の文化環境
に関する多くの知見を得たばかりでなく，将来の都市開発の方向を示唆するものであり，環境計画学上
寄与するととろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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